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Irodalomértés és kreatív 
szövegfeldolgozás a digitális 
magyarórán
Az információs technológia digitális átalakulása az oktatási 
rendszer egészét mélyen érinti. Az átalakulás egyes következményei 
általánosak, például az infrastruktúrára, a tantárgyi hálóra és 
az oktatásmódszertanra vonatkoznak. Az információhoz való 
hozzáférés megváltozása szinte minden tanulási területen fölveti 
az élő tanári magyarázatra, a tankönyvre és az önálló otthoni 
tanulásra alapozott oktatási kultúra átgondolásának igényét. 
Azonban feltehetőleg az összes tantárgy közül az irodalom 
viszonyul a legkomplexebb módon a digitális átalakuláshoz.
Bevezetés, elméleti áttekintés
Amennyiben „digitális írástudásnak” nevezzük azt a tudás- és készségegyüttest, amely  lehetővé  teszi  az  új  kommunikációs  technológiák  kezelését  és  az  álta-luk átalakított társadalmi érintkezésben való részvételt, akkor a hagyományosan 
az  írástudáshoz  kapcsolt  jelentésmező  újragondolása  is  elkerülhetetlen.  Felfoghatjuk 
„képességek olyan összetett és dinamikus hálózataként, amelyet bonyolult, feszült-
ségekkel  és  új  lehetőségekkel  egyaránt  jellemezhető  kapcsolatok  kötnek  az  írástudás 
hagyományos  válfajaihoz”  (Bengi,  2018.  35.). Ráadásul  ennek  a  jelentésmezőnek  az 





az irodalomnak a digitális közegben való viselkedésére is vonatkoznak; így áttételesen 
arra is, hogy mit érthetünk egyáltalán irodalmon egy túlnyomórészt digitalizált kulturális 
világban. A tanulmány második felében egy gyakorlati osztálytermi kísérlet eredményeit 
mutatjuk be, előtte azonban fontos összefoglalni a kutatás kidolgozását vezérlő elméleti 




















mációt közvetlenül tároló médiumokkal szemben – az írás áttételessége, közvetettsége 
alkalmat ad magának a közvetítésnek a reflexiójára (Dörr és Goebel, 2018. 10.). Ameny-





még ha a nem-olvasás helyébe a szöveges tartalmak másként-olvasása lép is, ez továbbra 
sem teszi megnyugtatóan lezárhatóvá az irodalom digitális világban elfoglalt helyére 
vonatkozó  kérdést”  (Bengi,  2018.  36.). A  nem-olvasás  és  a másként-olvasás  kérdése 






által képviselt ellentétes álláspont az online kommunikáció demokratikusságát állítja 
szembe az irodalmi kánonok hierarchikusságával (vö. Hammond, 2017. 6-7.). Noha ezek 
a megnyilatkozásuk modalitásukban ellentétesek (technofóbia és technofília ellentétét 
jelenítik meg), annyiban mégis közösek, hogy a digitális közegek és az irodalom össze-
férhetetlenségét állítják. 





ros olvasás mellett létezik a linkek és információk között ugráló hiperolvasás, valamint a 
gépi olvasás, amely az elmúlt évtizedekben eleinte észrevétlenül, újabban viszont nyíltan 
forradalmasította a szövegfeldolgozás tudományos módszertanát a bölcsészettudomány-
ban. Hayles  (2010.  78.)  a  három olvasásmód  „termékeny  összjátékát”  szorgalmazza 
az  irodalom  feldolgozásában. Példái  között  pedig  expliciten  a  tanításra  vonatkozót  is 





Hayles  olvasástipológiája  talán  egy  ponton finomításra  is  szorulhat,  amennyiben  a 
szoros olvasásnak az angol-amerikai irodalomtudományban kidolgozott fogalma nem 
egészen azonosítható a nagy  terjedelmű szövegek elmélyült olvasásának képességével 
és kulturális szokásával. A Carr által kirobbantott vitában fölmerült egyik kérdés az volt, 
hogy az internet korában ki képes végigolvasni a Háború és békét. A Tolsztoj-regény 
végigolvasása természetesen kitartó odafigyelést és elmélyülést igényel, mégsem biztos, 
hogy  az  alapvetően  a  polgári  szabadidős  kultúrához  kapcsolódó  olvasási  szokásokat 
érdemes  azonosítani  egy  irodalomtudományi  irányzattól  eredő,  ráadásul módszertani 
előírásokat  is  tartalmazó  fogalommal. A klasszikus  regényolvasásról  szólva  inkább  a 
belefeledkező/belemerülő  (immersive)  olvasás  képességéről  van  szó  (Vischer Bruns, 
2010. 51skk.), amely lehetővé teszi a képzeleti viszonyulást egy elbeszélt világhoz, és 





A szoros olvasás és a digitális közegek 
összekapcsolása mégsem egészen véletlen-
szerű  és  rendre  vissza  is  tér  a  téma  újabb 
szakirodalmában. A. Hammond, az Irodalom 
a digitális korban című monográfia szerzője 
is rámutat az Új Kritikában kidolgozott mód-
szer médiatörténeti jelentőségére. Szerinte a 
modern irodalomtudomány kialakulása nem 
elválasztható a  távközlés modern  fejlődésé-
től, a  szoros olvasás metodikáját pedig már 
éppen a felgyorsult modern társadalom és 
a megszaporodó médiumok miatti aggoda-
lom hívta  elő.  „Az Új Kritikát  arra  a  hitre 
alapozták, hogy az irodalmi nyelv eltér az 
írott  nyelv  egyéb  formáitól  […],  és  éppen 
emiatt az irodalmi nyelv az irodalomtudo-
mány  voltaképpeni  fókuszpontja.  Ebből 
a célból szorgalmazták az újkritikusok a 
’ szoros  olvasást’. Olyan  eljárás  ez,  amely 
az  irodalmi művet mint  bonyolultan  kidol-
gozott [ intricately  crafted] tárgyat vizsgálja, 
amelynek szavai ’szerves’ struktúrává állnak 
össze, és e struktúrát pontos konnotációk és 
tökéletesen ellenpontozott irónia támasztják 
alá.”  (Hammond,  2017.  33.). Ebből  a  defi-
nícióból egyrészt kiviláglik, hogy a szo-
ros olvasás optimális tárgya nem a nagy-
regény,  hanem  az  áttekinthető  terjedelmű 
lírai  költemény. Vagyis  a  szoros  olvasásra 
való hivatkozás nem oldja meg a Háború és 
béke  olvasásának  problémáját. Másrészt  a 
meghatározás beleillik Hammond értelme-
zésébe, mely szerint az Új Kritika és álta-
lában a modern irodalomtudomány iroda-
lomfogalmát  a médiaversengés  ösztönözte. 
Hammond ebből Hayles-énél is optimistább 
következtetést von le: amennyiben a média-
történet korábbi fordulópontjai az irodalom 
újradefiniálásához vezettek,  sőt  az  irodalmi 
gondolkodás éppen a huszadik század eleji 
médiarobbanás nyomán érte el legnagyobb 
kiterjedését, akkor a digitális átalakulás sem 
vezet az irodalom halálához. Éppen ellenke-
zőleg: szerinte a mediális átalakulás éppen a 
kreatív újragondolás szükségét mutatja meg, 
az irodalom alkalmazkodókészségét teszi 
próbára (Hammond, 2017. 22.).
Némiképp  más  látószögből  köze-
lít  a modernitás  kérdéséhez  J.  Pressman  a 
Digitális modernizmus  című  könyvében. 
Hammond mellett  ő  is  kiemeli  a  modern 
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irodalomtudomány  és  a modern médiatechnológia  kötődéseit; mindkettejük  számára 




irodalom kísérleti  alkotásai már  eleve  olyan médiatörténeti  konfigurációkba  rende-
ződnek,  amelyeket  visszamenőleg  könnyű  a  digitalizációhoz  kapcsolható  jelenségek 




modernizmusnak a „gépesített poétikával” való összefonódását illusztrálja, aminek leg-
egyértelműbb jele Williams egy esszéjéből idézett megállapítás: „Egy költemény olyan 
kis  (vagy  nagy)  gépezet,  amely  szavakból  áll”  (idézi  Pressman,  2016.  75.). Hasonló 
módon  érintkezik  a  képernyő multimodalitására,  a  szoftver  beállított  sebességére  és 
kísérőzenére írt digitális vers (Young-hae Chang Heavy Industries: Dakota) Ezra Pound 
Cantókjával. A  tudatfolyam-technika  (a  példa  Joyce Ulyssese) pedig a narratív és az 
adatbázis-szerű feldolgozás ellentétének dekonstrukcióját hajtja végre, amiből a kortárs 
digitális irodalom is inspirációt merít (Talan Memmott: My Molly (Departed)).







a nyelvi korlátokon túli nyelv és az irodalmi konvenciók nélküli irodalom vágyképének 
paradoxonával szembesít. Az egyik fő ellentmondás a digitális kommunikáció állítólagos 
egyetemessége és az angol nyelv (vagyis egy sajátos, történetileg és kulturálisan határolt 
nyelv) dominanciája közötti feszültségből fakad. Pressman (2016. 157.) itt olyan kortárs 
digitális műveket mutat be  (Erik Loyer Chroma című regényét és a Young-hae Chang 
Heavy Industries Nipponját), amelyek kihívást intéznek az „univerzális nyelv ideológiá-
jának” és „fontos kettős szerepet töltenek be kortárs kultúránkban: ellenállnak a kibertér 
hallucinációjának és rávilágítanak az irodalom fontosságára digitális korunkban”.
A  szoros olvasás újradefiniálása  fontos  adalékot  ad  ahhoz,  hogy miként képzelik  el 
az itt idézett szerzők az irodalmi kultúra továbbélését a digitális közegben. Pressman a 
médiatudatosság és a digitális írástudás jelentésmezejéhez köti az átértelmezett fogalmat: 
szerinte a digitális korban a médiaeffektusok felismerésének és elemzésének képessége 
nélkülözhetetlen, így a „médiatárgyak és -alkotások szoros olvasásának képessége” 
továbbra  is  a központban marad. Szellemes példaként  a Google  terméknévhez  tartozó 
grammatikai ambiguitás (egyszerre használjuk tulajdonnévi, köznévi és igei funkcióban) 
és a honlapnak a többértelműséget megjelenítő fehér háttere közötti összefüggést említi. 
Ennek felismerése ahhoz segíti hozzá Pressman egyetemi hallgatóit, hogy a sokszor 
látogatott weblapra  szövegként  tekintsenek,  és  ezáltal  lehetővé  váljon  annak  kritikai 
olvasása,  elemzése  (Pressman,  2016.  19.). A  szóhasználatból,  valamint  abból,  hogy  a 
szerző a kritikai gondolkodás képességének metonímiájaként továbbra is a szövegolva-
sást használja, igazolódik a fentebb idézett elképzelés arról, hogy a szövegre és az iroda-
lomra továbbra is mint a médiumok és a közvetítettség reflexiójának kitüntetett helyére 
gondolhatunk. Hasonló  gondolatmenetet mutat  be Oláh Szabolcs  tanulmánya,  amely 
az irodalom- és a médiatudomány közötti köztes helyzetben dolgozó oktató didaktikai 










tudatosságra  eső  hangsúly  indokolt  ellenállást  is  kivált. Az  irodalomolvasás  fent már 
szóbahozott kettősségét: az élvező és az értelmező, a belefeledkező és a kritikus olva-
sás együttállását könnyen eltorzítja az állandó reflexióra és kritikai elemzésre  irányuló 
figyelem. A kétféle  olvasásmód összefüggéseit Ch. Vischer Bruns mutatta  be  a Miért 
az irodalom?  című kitűnő munkájában,  és nehezen cáfolható az  a megfigyelése, hogy 
a kettő csak egymásra vonatkoztatva érthető meg. P. Ricoeur nyomán így fogalmaz: „a 
kritikai olvasás fejleszti (develops)  a  belemerülő olvasást,  a  belemerülő olvasás  pedig 
körülveszi (envelops) a kritikait, és értelmet ad neki” (Vischer Bruns, 2010. 78.). Ezért 
nem szabad elhanyagolni a belefeledkezés, belemerülés, képzeletbeli világalkotás képes-
ségét sem, amelyet a kritikai mozzanatra eső túlhangsúly veszélyeztet. Már az elméleti 
irodalomtudomány is gyakran szembesül azzal a problémával, hogy az analitikus-kri-








szövegközpontú megközelítésmódjai  is új közösségi, kontextuális  és  technológiai kör-
nyezetbe  ágyazódnak. A digitális  oktatási  gyakorlat  összefüggésében  értelmezi  újra  a 
szoros olvasást J. Mathews esettanulmánya, amely az irodalmi olvasás és a kortárs tech-
nológiahasználat között analógiákat is keres. A szoros olvasásra mint átvihető készségre 
tekint,  amely  a  kritikai  elemzés mellett  a  releváns  kontextus  bemutatását,  a  szakmai 
fogalmak használatát és a kutatást is magába foglalja (Mathews, 2017. 226.). Mathews 

































4.  „Nyisd  fel  a  ládát!”  Itt  a  szerző  a  precízen  leírt motívumok bátor  értelmezésére 
buzdít. A  láda  kinyitása  azt  jelenti,  hogy nem állunk meg  a  stilisztikai  eszközök 
leírásánál, hanem az azokból adódó poétikai vagy ideológiai következtetéseket is 
levonjuk, pl. azt, hogy miként viszonyul a nyelvhasználat a szöveg bevallott szem-
léletmódjához.  (Az  adott  példában  a  kard  elolvadásának  és  a  szörnyet  rejtő  tóba 




irodalomtörténeti  tudásátadásra  építő magyar  tantervi  hagyományokkal. A kutatócso-




a  szövegfeldolgozásra  esik,  de  igyekeztünk olyan módokat  előtérbe  állítani,  amelyek 
a  szövegolvasást  kooperatív,  társasági  tevékenységekbe  ágyazták.  Így már  a  kísérlet 
első  fázisában  is  szövegek közös  digitális  annotációját  végezték  a  tanulók. A  további 





között azonban továbbra is ott szerepel az irodalom és az irodalomértés mibenlétének 
problémája. Az  itt  következő bemutatásban  ezért  arra  helyezzük  a  fő  hangsúlyt,  hogy 
a kísérleti eredmények szerint a digitális környezetben végzett iskolai tevékenységek 
miképpen járultak hozzá a feldolgozandó irodalmi művek megértéséhez.
A kutatás célja, hipotézisei
A kutatás  célja megvizsgálni,  hogy  a  különböző  digitális  eszközök  és  alkalmazások 
hogyan  integrálhatók  egy  befogadásközpontú  és  kompetenciafejlesztő  irodalomtanu-
lási folyamatba, ahol kiemelt szerepe van az irodalmi szöveg elmélyült értelmezése 
során létrehozott kreatív, elemző, multimediális tanulói produktumoknak (Fűzfa, 2015. 
92.; Pethőné, 2005. 82.; Smith, 2017. 393.). A kutatás egy iskolai kísérlet segítségével 
vizsgálja meg, hogy a digitális eszközökkel, alkalmazásokkal dolgozó magyartanárok 






tanulmány  a  felsorolt  célok  és  szempontok közül  elsősorban  az  irodalomórai  digitális 
szövegolvasás és -feldolgozás módszertani elemeit, az irodalmi szövegértelmezés lehe-
tőségeit mutatja be és értékeli mind a tanárok, mind a diákok szemszögéből.





adtak  az  értő  olvasást  és  a  hatékony megértést  támogató  tanulóközpontú gyakorlatok 
megvalósítására.
A kutatás második hipotézise, hogy a diákok hasznosnak tartották a különböző digi-
tális  alkalmazások  szövegértelmezési  funkcióit. Az  alkalmazások  segítségével  jobban 
elmerültek a szövegek értelmezésében, sokkal inkább élményként élték meg a szöve-
gekkel való foglalkozást, mint a hagyományos, papíralapú szövegértelmezési feladatok 
esetében.
A kutatás harmadik hipotézise, hogy az iskolai kísérlet jelen tanulmányban vizsgált 
két szakasza közül – kreatív-produktív szakasz és multimediális szakasz – a pedagógu-
sok és a diákok is a multimediális szakaszt értékelik sikeresebbnek a szövegértelmezés, 
-feldolgozás terén.
A kutatás módszere, eszköze, kísérleti személyek











elsősorban  a  szoros  szövegolvasáson  volt  a  hangsúly,  ahol  többségében  líraszövegek 
kerültek  előtérbe,  amelyeket  többféle  szövegértelmezési  szempontból  is  annotáltak  a 
diákok (Pallo, 2017). Ez a szakasz még kevésbé kedvezett az önálló tanulói produktum 
létrehozásának, ezért az iskolai kísérlet ezen részének eredményeit ebben a tanulmány-
ban nem ismertetjük.
Az iskolai kísérlet második szakaszában kreatív-produktív gyakorlatok segítségével 




a közös  tudásépítés,  reflektálás  segítése,  azonban a kaleidoszkopikus és  a kreatív-pro-
duktív típus mellett megjelenik a hipertextuális (Petőfi S. és Benkes, 1998b. 55.), amely 




a pedagógusok kétféle digitális eszközt alkalmaztak: a szövegek hálózatainak feltárásá-
ban  egy gondolattérkép-készítő  alkalmazást  (Relatime Board),  a  szövegek  újraalkotá-
sához, valamint új szövegek alkotásához pedig egy kollaboratív digitális jegyzetfüzetet 
(Etherpad.net).
Az iskolai kísérlet harmadik szakaszában multimédiás szövegfeldolgozási gyakor-
latokat  végeztek  a  diákok,  az  adott  irodalmi  szövegekből  kiindulva  saját  képi,  illetve 
filmes adaptációkat hoztak létre. A kísérlet ezen szakaszának újdonsága, hogy a multi-
médiás eszközök nem a  tanár szemléltetőeszközeként  jelennek meg (Fűzfa, 2015. 92.; 













módszereként  (Smith,  2017.  379–380.). A kísérlet  ezen  szakaszában  a  diákok  szintén 
kétféle  alkalmazással  dolgozhattak:  képszerkesztő  programmal  (Canva,  Photoshop), 
amely  segítségével  plakátot  készítettek  az  adott  irodalmi műnek  egy  szövegelemzési 
kérdéséről;  vagy videoszerkesztő  porgrammal  (Stop Motion Studio, Windows Movie 
Maker), amellyel különböző elemzési szempontú etűdöket készítettek. 











Az  iskolai  kísérlet  kreatív-produktív  szakaszában  a  pedagógusok  elsődleges  feladata 
az volt, hogy olyan  szövegelemző gyakorlatokat dolgozzanak ki  a megadott  eszközök 










A pedagógusokkal  felvett  reflektív  interjúk  alapján  kijelenthetjük,  hogy módszertani 
szempontból  kevésbé  tartották  sokoldalúnak  a Realtime Board  nevű  eszközt. Többen 
megjegyezték,  hogy  a  beépített  sablonok  inkább  az  anyaggyűjtést  és  rendszerezést, 
egy-egy szöveg megalkotásának előkészítését segítették, és kevésbé voltak alkalmasak 
mélyebb szövegértelmezésre. Inkább csak epikai művek esetében készítettek a pedagó-
gusok a Realtime Board segítségével a szöveget újrastrukturáló gyakorlatokat, ilyen volt 
például az Üvöltő szelek regényelemzésekor a betegségek és a narráció kapcsolatának 




1. ábra. Az Üvöltő szelek elemzése Realtime Boardon (2)
A szövegelemzés szempontjából a tanárok a Realtime Board előnyeként nevezték meg 
a  közös  tudásépítés  lehetőségét,  hiszen  a  diákok  egyszerre  többen  is  szerkeszthetik  a 
felületet,  így kollaboratív módon gondolkodhatnak egy adott műről vagy  témáról. Ezt 
a folyamatot támogatják az eszköz beépített sablonjai is, amelyek alkalmasak az egyes 
gondolatmenetek,  elemzési  feladatok,  narratív  struktúrák  szerkezeti  leképezésére. Az 






sásban,  lírai  szövegek  elemzésében kevésbé  hatékony. Mindannyian megfogalmaztak 
technikai nehézségeket is az eszközzel kapcsolatban, leginkább a körülményes haszná-
latot emelték ki.
A Realtime Board különböző funkcióit kihasználva a kísérletben részt vevő pedagó-






















a  diákok  szövegelemzéséhez,  leghatékonyabb  funkciónak  a  tanulók  a  gyűjtött  elemek 





diákok szövegelemzéséhez, leghatékonyabb funkciónak a tanulók a gyűjtött elemek rendezését 
ítélték. Ez az érték összhangban van a pedagógusok véleményével, akik szerint szintén inkább 






A Realtime Board szövegelemzési funkciónak az értékelése 
 
Bár a diákok alapvetően közepesre értékelték az eszköz hasznosságát, számos olyan 
szöveges vélemény, visszajelzés született, amely a szövegelemzés elmélyültségére, saját 
olvasat kialakítására utal: „Segít a cselekmény ismertetésében és ábrázolásában, megkönnyíti a 
kapcsolati háló valamint az összefüggések ismertetését.”; „Lehetőséget adott a gondolatok 




A kreatív-produktív szakasz másik digitális eszköze az Etherpad volt, amely 
szövegelemzési funkcióiról szintén összhangban van a tanárok és a diákok véleménye. Mivel 
ez a kollaboratív digitális jegyzetkészítő program egy alapvetően könnyen kezelhető, játékos, 
színes felület, ezért a pedagógusok a tervezés során attól tartottak, hogy a diákok figyelme majd 
elkalandozik, és kevésbé fogják tudni az eszközt komolyan venni. Ennek ellenére a kollaboratív 
munka, a szövegalkotási feladat mellett folyamatosan működő csetablak, a színek, a szöveg 
manipulálhatósága sokkal inkább motiválta a diákokat a feladat elvégzésére. Az egyik 
pedagógus az Íliász tanítása kapcsán alkalmazta az eszközt, a diákok feladatmegoldása a 3. 
ábrán látható. A tanárnő így nyilatkozott a feladat elvégzését követően: „A két-három 
mondatnál hosszabb szövegek alkotásához használtam az eszközt, tökéletesen alkalmas volt a 
szerepjátékok révén, a kreatív írás segítségével alapvető emberi magatartások felismerésére és 




















A Realtime Board szövegelemzési funkcióinak 






2. ábra. A Realtime Board szövegelemzési funkciónak az értékelése (N=90 fő)
Bár  a  diákok  alapvetően  közepesre  értékelték  az  eszköz  hasznosságát,  számos  olyan 
szöveges vélemény, visszajelzés született, amely a szövegelemzés elmélyültségére, saját 




A kreatív-produktív szakasz másik digitális eszköze az Etherpad volt, amely szövege-
lemzési  funkcióiról  szintén összhangban van  a  tanárok  és  a  diákok véleménye. Mivel 
ez  a  kollaboratív  digitális  jegyzetkészítő  program egy  alapvetően  könnyen kezelhető, 
játékos, színes felület, ezért a pedagógusok a tervezés során attól tartottak, hogy a diákok 
figyelme majd elkalandozik, és kevésbé fogják tudni az eszközt komolyan venni. Ennek 
ellenére  a  kollaboratív munka,  a  szövegalkotási  feladat mellett  folyamatosan működő 
csetablak, a színek, a szöveg manipulálhatósága sokkal inkább motiválta a diákokat a 
feladat elvégzésére. Az egyik pedagógus az Íliász tanítása kapcsán alkalmazta az eszközt, 
a diákok feladatmegoldása a 3. ábrán látható. A tanárnő így nyilatkozott a feladat elvég-
zését  követően:  „A két-három mondatnál  hosszabb  szövegek  alkotásához  használtam 





3. ábra. Antik hősök és istenek bemutatkozása az Etherpad.neten
A pedagógusok a következő előnyöket fogalmazták meg az Etherpad.nettel kapcsolatban:
 – játékos, kreativitásra ösztönző felület,
 – alkalmas hosszabb szövegen is végrehajtható kreatív-produktív gyakorlatok megva-
lósítására (átírás, újraírás, alkotás),
 – támogatja a közös tudásépítést, több résztvevő egyidejű munkája is lehetséges.
A diákok  is  hasonló  előnyöket  fogalmaztak meg a  saját  szavaikkal:  „Egyidejű munka 
csoportban, többféle gondolat egy helyen, lendít a gondolkozáson, a chatablakban is 
elemző kérdéseket lehet feltenni és megválaszolni, amit utána szintén be lehet mutatni, 
mint  fontos munkafolyamatot.”;  „Tetszett,  hogy  a  saját  véleményemet  írhattam,  szin-
tén egy olyan helyre, ahol online volt minden, tehát láttam, amit mások írnak abban a 
 pillanatban.”
Az Etherpad.net  szövegelemzési  funkciói  jobb értékelést kaptak a diákoktól, mint a 
gondolattérkép-készítő  programé. Az  átlagértékek  ebben  az  esetben  szinte már  a  „jó” 
kategóriát  érintik. Az  eszköz  sokoldalúságát mutatja,  hogy  több  funkció  is  3,7  feletti 
átlagértéket kapott a diákoktól, ahogyan azt a 4. ábra is szemlélteti. Ez azt jelenti, hogy 
a felületet a diákok kimondottan hatékonyan tudták alkalmazni olyan szövegelemzési 



















Az Etherpad.net szövegelemzési funkcióinak az értékelése 
 
Természetesen ezzel az eszközzel kapcsolatban is említettek hátrányokat mind a tanárok, 
mind pedig a diákok. A tanárok elsősorban a felületen zajló munka értékelésének a nehézségét 
emelték ki, hiszen a végső szövegváltozat esetében már nehéz megállapítani, hogy ki mennyit 
dolgozott az adott szövegen. Továbbá néhányan megemlítették, hogy a csetablak és a 
különböző színek valóban elvonták egy-két diák figyelmét a komoly munkától a 
feladatmegoldás elején, de miután hozzászoktak a felülethez, már ők is motiváltan dolgoztak. 




A multimédiás szövegfeldolgozás szakaszában is két digitális eszközzel dolgozhattak a tanárok 
és a diákok. Lehetőséget kaptak képszerkesztő programok használatára, amelyek a szöveget 
egy másik médium segítségével, alapvetően képi és nem verbális elemekkel jelenítik meg és 
értelmezik. A plakátkészítés során a magyartanárok arra sarkallták diákjaikat, hogy saját 
fényképekkel, képekkel valósítsák meg elképzeléseiket, segítve ezzel nemcsak a bevonódást, 
hanem az egyéni olvasat létrejöttét is. A két leggyakrabban használt eszköz a Canva és a 
Photoshop volt.  
A multimédiás szövegfeldolgozás szakaszában videoszerkesztő programokat is 
alkalmaztak az iskolai kísérlet résztvevői. A kísérletben részt vevő pedagógusok célja az volt, 
hogy a diákok filmes eszközökkel legyenek képesek megjeleníteni gondolataikat egy-egy 
szöveggel kapcsolatban. Kimondottan elzárkóztak egy-egy történet újrameséléstől, és 
elsősorban a szövegek hangulatának, képi világának, elbeszélési technikáinak értelmezésére és 
filmes megjelenítésére adtak feladatot a diákoknak. A leggyakrabban alkalmazott 
videoszerkesztő programok a Windows Movie Maker és a Stop Motion Studio voltak. 
Mindkét eszközben közös, hogy korábban is megjelentek már az irodalomórákon, de 
elsősorban a szemléltetés vagy a szövegértelmezés eszközeként. Egy-egy irodalmi szöveg kép 
segítségével történő elemzése vagy egy-egy képzőművészeti alkotás szövegben való 















Az Etherpad.net szövegelemzési funkcióinak 








4. ábra. Az Etherpad.net szövegelemzési funkcióinak az értékelése (N=90 fő)








A multimédiás szövegfeldolgozás szakaszában is két digitális eszközzel dolgozhattak a 
tanárok és a diákok. Lehetőséget kaptak képszerkesztő programok használatára, amelyek 
a szöveget egy másik médium segítségével, alapvetően képi és nem verbális elemekkel 
jelenítik meg  és  értelmezik. A  plakátkészítés  során  a magyartanárok  arra  sarkallták 
diákjaikat, hogy saját fényképekkel, képekkel valósítsák meg elképzeléseiket, segítve 
ezzel nemcsak a bevonódást, hanem az egyéni olvasat létrejöttét is. A két leggyakrabban 
használt eszköz a Canva és a Photoshop volt. 
A multimédiás  szövegfeldolgozás  szakaszában  videoszerkesztő  programokat  is 
alkalmaztak az iskolai kísérlet résztvevői. A kísérletben részt vevő pedagógusok célja 
az  volt,  hogy  a  diákok  filmes  eszközökkel  legyenek  képesek megjeleníteni  gondo-
lataikat  egy-egy  szöveggel  kapcs latban. Kimondottan  elzárkóztak  egy-egy  történet 
újrameséléstől,  és  elsősorban  a  szövegek  hangulatának,  képi  vilá ának,  elbeszélési 
technikáinak  ért lme ésére  és fi mes megjelenítésére  adtak  feladat t  a  diákoknak. A 
leggyakr bban alkalmazott vi eoszerkesztő programok a Windows Movie Maker és a 
Stop Motion Studio voltak.
Mindkét eszközben közös, hogy korábban is megjelentek már az irodalomórákon, de 
elsősorban a szemléltetés vagy a szövegértelmezés eszközeként. Egy-egy irodalmi szö-
veg kép segítségével történő elemzése vagy egy-egy képzőművészeti alkotás szöveg-
ben való megjelenése már korábban is hozzájárult egy-egy szöveg jelentésrétegeinek 
a feltárásához (Czibula, 2015. 176–178.). A mozgókép irodalomórai szemléltetésként 
való megjelenése,  illetve  egy-egy  szöveg/szövegrészlet  filmmel  való  helyettesítése 
is  jellemző  az  irodalomórai  gyakorlatban. Az  ilyen  filmrészletek  alkalmasak  arra, 
hogy  rávilágítsanak  egy-egy  irodalmi mű  központi  elemeire,  hozzájárulva  ezzel  a 
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lényegi pontok kiemeléséhez az elemzés 
során (Fűzfa, 2015. 92.). Ezzel szemben az 
iskolai  kísérlet  résztvevői mind  a  plakáto-
kat, mind az elkészült kisfilmeket önállóan 
alkották, a létrejött tanulói produktumok 
messze túlhaladják a szemléltetés célját, 
a szöveg más médiumba való áthelyezése 
mélyebb értelmezési  lehetőséget nyújtott  a 




a  pedagógusok  egyik  legfőbb  célja  a  krea-
tivitás  ösztönzése  volt.  Sokan  beszámoltak 
róla, hogy a diákok motiváltak voltak fel-




alaposabban kell elolvasni a szövegrészletet, 
ezáltal jobban meg is lehet érteni azt.”
A különböző témakörökben a plakátkészí-
téssel  kapcsolatban  a  következő  feladatré-
szekre bontották a munkafolyamatot a peda-
gógusok:
 – a téma megjelölése,
 – a kép/plakát szöveges tartalmának meg-
írása,




Annak  ellenére,  hogy  a  tanárok  elsősorban 
saját fényképekre, rajzokra számítottak, a 
munkafolyamat legsikeresebb részének az 
internetes kép- és ábrakeresés bizonyult, ami 
a diákok szerint nagymértékben segítette a 
szövegértelmezést  (4,03).  Szintén  kimon-





hozzájárul,  hogy  a  diákok  21,4%-a  teljes 
mértékben,  42,9%  inkább  egyetért  azzal  az 
állítással, hogy a szövegek, szövegrészletek 
képen való ábrázolása a szöveg, szövegrész-
let aprólékos ismeretét jelenti.
A multimédiás szövegfeldolgozás 
szakaszában is két digitális esz-
közzel dolgozhattak a tanárok és 
a diákok. Lehetőséget kaptak kép-
szerkesztő programok használa-
tára, amelyek a szöveget egy 
másik médium segítségével, alap-
vetően képi és nem verbális ele-
mekkel jelenítik meg és értelme-
zik. A plakátkészítés során a 
magyartanárok arra sarkallták 
diákjaikat, hogy saját fényképek-
kel, képekkel valósítsák meg 
elképzeléseiket, segítve ezzel nem-
csak a bevonódást, hanem az 
egyéni olvasat létrejöttét is. A két 
leggyakrabban használt eszköz a 
Canva és a Photoshop volt. 
A multimédiás szövegfeldolgozás 
szakaszában videoszerkesztő 
programokat is alkalmaztak az 
iskolai kísérlet résztvevői. A kísér-
letben részt vevő pedagógusok 
célja az volt, hogy a diákok fil-
mes eszközökkel legyenek képe-
sek megjeleníteni gondolataikat 
egy-egy szöveggel kapcsolatban. 
Kimondottan elzárkóztak egy-
egy történet újrameséléstől, és 
elsősorban a szövegek hangula-
tának, képi világának, elbeszé-
lési technikáinak értelmezésére 
és filmes megjelenítésére adtak 
feladatot a diákoknak. 
A  leggyakrabban alkalmazott 
videoszerkesztő programok a 
 Windows Movie Maker és a 


















A képszerkesztő program szövegelemző alkalmazásának értékelése 
 
Gyakran a statikus poszterek mellett interaktív plakátok is készültek, amelyek akár 
mozgóképek megjelenítésére is alkalmasak. A Hamlethez készült plakátokból a 4. ábrán 
























A képszerkesztő program szövegelemző 
alkalmazásának értékelése (N = 112 fő) 
a téma megjelölése
szöveges tartalom írása
saját fotó készítése és
alkalmazása
anyaggyűjtés az internetről
a gyűjtött elmek rendezése
3. ábra. A képszerkesztő program szövegelemző alkalmazásának értékelése (N= 112 fő)
Gyakran a statikus poszterek ellett interaktív plakátok is készültek, amelyek akár 
mozgóképek megjelenítésére is alkalmasak. A Hamlethez készült plakátokból a 4. ábrán 
láthatunk egy gyűjteményt.
4. ábra. A Hamlet feldolgozása plakátok segítségével
Videoszerkesztő programok
Mind a tanárok, mind a diákok részéről az iskolai kísérlet leginkább motiváló szakasza 
a  filmek  készítése  volt. Az  előzetes  várakozások  beigazolódtak, minden  tanár  iroda-
lom-módszertani,  szövegelemzési  szempontból  sikeresnek  tartotta  a  projektet. Többen 
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megemlítették  azonban,  hogy  filmes meg-
valósításban többet vártak a diákoktól, de 
ők  is úgy vélték, hogy a  szövegfeldolgozás 
minden videó esetében megtörtént. Az egyik 
pedagógus így nyilatkozott az osztályában 
készült videókról: „Az elkészült videók 
javarészével tanítani lehetne a választott 
verseket, hangulatokra, összetett képekre 
koncentrálnak, ritkábban csak tematikusan 
kapcsolódnak, de minden esetben eljutnak az 
önálló értelmezésig…”
A multimédiás szövegfeldolgozás leg-
főbb  előnyeként  jelölték meg  a  pedagógu-
sok, hogy a szövegek megismerése és újra-
alkotása  segítette  különböző  írói  eljárások 
megfigyelését  és  tudatosítását,  valamint  a 
szövegek stilisztikai eszközeinek képi meg-
jelenítésének kidolgozása is nagyban hoz-
zájárult egy-egy szöveg jelentésrétegeinek 
felfejtéséhez. További előnyként említették, 
hogy  a  diákok megismerkedhettek  filmes 
fogalmakkal, fejlesztették a szövegalkotási 
kompetenciájukat a forgatókönyv elkészí-
tésével, és saját gondolataikat közvetít-
hették  a  képek  által. Nem  elhanyagolható 
szempont, hogy a legtöbb csoport élvezte 
a közös munkát, és büszkék voltak az elké-
szült produktumokra.
Mind a diákok, mind a tanárok leginkább 
a munkafolyamattal kapcsolatban fogalmaz-
tak meg nehézségeket, mindenkitől sok időt, 
egyeztetést kívánt a feladat, amit minden-
képpen  iskolaidőn  kívül  kellett megvalósí-
tani.  Sokan  a  diákok közül  technikai  kihívásokkal  is  szembesültek,  könnyebben ment 
azokban a csoportokban a munka, ahol volt olyan diák, aki már dolgozott valamilyen 
vágóprogrammal.




hogy a szövegek, szövegrészletek videós ábrázolása a szöveg, szövegrészlet aprólékos 
ismeretét igényli. A diákok többsége a szövegértelmezés hatékonysága mellett felhívta a 
figyelmet a kollaboratív munka előnyeire és a kreatív megoldások lehetőségeire az elem-
zési folyamatban: „A videó készítése közben újra átgondoltuk a történetet, hogy kita-





zás legfőbb előnyeként jelölték 
meg a pedagógusok, hogy a szö-
vegek megismerése és újraalko-
tása segítette különböző írói 
eljárások megfigyelését és tuda-
tosítását, valamint a szövegek 
stilisztikai eszközeinek képi 
megjelenítésének kidolgozása is 
nagyban hozzájárult egy-egy 
szöveg jelentésrétegeinek felfej-
téséhez. További előnyként emlí-
tették, hogy a diákok megismer-
kedhettek filmes fogalmakkal, 
fejlesztették a szövegalkotási 
kompetenciájukat a forgató-
könyv elkészítésével, és saját 
gondolataikat közvetíthették a 
képek által. Nem elhanyagol-
ható szempont, hogy a legtöbb 
csoport élvezte a közös munkát, 























A kutatás hipotézisei közül az első kettő egyértelműen, a harmadik pedig jórészt igazolódott.  
1. A kísérletben részt vevő tanárok megfelelőnek találták a felhasznált eszközöket 
szakmódszertani céljaik megvalósítására. Ezt annyiban nem tekinthetjük 
meglepőnek, hogy egy részük már gyakorlott a digitális eszközök irodalomórai 
használatában, sőt egyesek a digitális pedagógia hazai úttörői között tarthatók 
számon. De a többiek is módszertanilag kiemelkedően tudatos pedagógusok, akik 
a kutatás felépítésében, az eszközök kiválasztásában is aktívan közreműködtek, és 
önállóan építették be a digitális eszközöket tanmeneteikbe. A kutatás következő 
szakaszában remélhetőleg tágabb körből, még változatosabb háttérrel rendelkező 
tanároktól kaphatunk visszajelzéseket.  
2. A diákok is megfelelőnek találták a használt eszközök szövegértelmezési funkcióit, 
sőt kiemelték, hogy a kreatív-produktív és a multimédiás feldolgozás szükségessé 
tette és segítette az irodalmi szövegekben való elmélyülést. Ez a kutatás eddigi 
legpozitívabb eredményének tekinthető. A tanároktól és a diákoktól is olyan 
visszajelzések érkeztek, amelyek a szövegek poétikai szempontú feldolgozására is 
vonatkoznak. A médiaközi váltás során a diákok kénytelenek voltak elgondolkodni 
az irodalmi nyelvhasználat sajátosságairól, a művek hangulatáról és poétikai 
megoldásairól. A kutatás további feladatai közé tartozik a digitális közegben történő 
feldolgozás során az irodalmi szövegekre irányuló figyelem további vizsgálata a 
tanulmány bevezetőjében vázolt olvasási tipológia alapján. 
3. Feltételeztük, hogy a pedagógusok és a tanulók is a multimediális feldolgozást 
fogják a legsikeresebbnek ítélni. Ez érdekes módon az értelmezés vonatkozásában 
igazolódott: itt kaptuk a legegyértelműbben elismerő visszajelzéseket a 
szövegfeldolgozás hatékonyságára vonatkozóan. Ugyanakkor sok válaszadó 











A videokészítés szövegelmező 




a narráció vagy dialógus
megírása
a forgatókönyv megírása
5. ábra. A videokészítés szövegelemző alkalmazásának értékelése (N=112 fő)
Összegzés
A kutatás hipotézisei közül az első kettő egyértelműen, a harmadik pedig jórészt igazolódott. 
1. A  kísérletben  részt  vevő  tanárok megfelelőnek  találták  a  felhasznált  eszközöket 
szakmódszertani  céljaik megvalósítására. Ezt  annyiban  nem  tekinthetjük megle-
pőnek, hogy egy részük már gyakorlott a digitális eszközök irodalomórai haszná-








tette  és  segítette  az  irodalmi  szövegekben  való  elmélyülést.  Ez  a  kutatá   eddigi 
legpozitívabb eredményének  ekinthető. A tanároktól és a diákoktól is olyan visz-
szajelzések érkeztek, amelyek a szövegek poétikai szempontú feldolgozására is 
vonatkoznak. A médiaközi váltás során a diákok kénytelenek voltak elgondolkodni 
az irodalmi nyelvhasználat sajátosságairól, a művek hangulatáról és poétikai meg-
oldásairól. A kutatás  további  feladatai  közé  tartozik  a  digitális  közegben  történő 
feldolgozás  során  az  irodalmi  szövegekre  irányuló figyelem  további  vizsgálata  a 
tanulmány bevezetőjében vázolt olvasási tipológia alapján.




feladattal kapcsolatban a t chnikai nehézségeket, a tanárok pedig – a felismert szö-
vegértelmezési ha ékonyság ellenére – nem mindig voltak elégedettek az k zült 
munkák színvonalával.
A kísérlet nyomán kapott visszajelzések azt jelzik, hogy a tanárok és a diákok alap-




digitális módszerek  nem  eltávolítják  a  diákokat  az  irodalmi  szövegtől,  hanem  éppen 
elmélyíthetik és segíthetik az irodalom megértését.
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Absztrakt
A  tanulmány  a  digitális  eszközöknek  és médiumoknak  az  irodalomtanításra  gyakorolt  hatását  vizsgálja. 









eddigi eredményei azt sejtetik, hogy a kreatív és interaktív digitális módszerek nem eltávolítják a diákokat az 
irodalmi szövegtől, hanem éppen elmélyíthetik és segíthetik az irodalom megértését.
